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RESUMEN 
El objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre 
plantas antineoplásicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)en 
el mes de Mayo 2015. Ochenta personas fueron entrevistadas en total. Los encuestados 
fueron pacientes con diagnóstico de alguna neoplasia que se atiendan en el INEN de los 
cuales el 85% (n=80) utilizan plantas medicinales, el  64% (n=80)   lo utiliza por 
razones económicas, se observa que el  36% prefiere tratarse con medicina tradicional 
que con medicina científica y el 52% (n=80) de los pacientes utilizan 
complementariamente a su tratamiento plantas medicinales para prevenir el cáncer 
siendo la más utilizada la Annona muricata en un 40 %. Encontramos que el 58% 
(n=80) de los pacientes desconocen los efectos adversos de las plantas medicinales. El 
79% (n=80) de los pacientes entrevistados manifestaron que el conocimiento sobre  
plantas medicinales lo obtuvieron de sus padres o familiares y los fitofármacos más 
utilizados para  los efectos adversos producidos por la quimioterapia fueron el  Panax 
ginseng, Camellia sinensis y matricaria chamomilla. 




The objective of this study was to determine the level of knowledge of the 






the month of May 2015. Eighty people were interviewed in total.. Respondents were 
patients with a diagnosis of any neoplasm that will be addressed in the INEN of which 
85% (n= 80) used medicinal plants, of which 64% (n= 80) used for economic reasons, it 
is noted that the 36% prefer be treated with traditional medicine that with scientific 
medicine and the 52% (n= 80) of the patients used complementary to its treatment 
medicinal plants to prevent the cancer being the most used the Annona muricata in 40 
%. We found that 58% (n= 80) of the patients are unaware of the adverse effects of 
medicinal plants. The 79% (n= 80) of the patients interviewed stated that the knowledge 
of medicinal plants were obtained from their parents or relatives and herbal medicine 
most commonly used for the side effects caused by chemotherapy were the Panax 
ginseng, Camellia sinensis and matricaria chamomilla. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial; en 2012 se le 
atribuyeron 8,2 millones de muertes, los que causan un mayor número anual de muertes 
son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama (1). 
De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer, de un total de 109 914 casos 
notificados en el período 2006- 2011, los cánceres más frecuentes fueron los de cérvix 
(14.9%), estómago (11.1%), mama (10.3%), piel (6.6%) y próstata (5.8%) (2). 
Los médicos no aceptan la validez científica de la medicina alternativa, pero se 
advierten cambios en esta actitud, por el beneficio del paciente, el médico debiera 
informarse del uso de medicina alternativa por su paciente para confirmar su eficacia, su 
seguridad y que no tenga interacciones con las medicinas recetadas. (3) 
El cáncer se ha incrementado en lugares de menores recursos económicos por lo que 
muchos pacientes emplean terapias alternas como la medicina tradicional para poder 
prevenir y tratar esta enfermedad (2) 
La prevención del cáncer y tratamiento concomitante nos motivó a realizar esta 
investigación cuyo objetivo del estudio fue determinar el nivel de conocimiento 
de los pacientes sobre plantas antineoplásicas en el Instituto Nacional de 






MATERIALES Y MÉTODOS: 
 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con un enfoque mixto 
(Cualitativo y cuantitativo) en el cual se identificaron los conocimientos, 
prácticas y actitudes de los pacientes con relación al uso de plantas 
medicinales en el INEN. 
Se utilizó la entrevista a través de un cuestionario semi estructurado, aplicado a 
80 pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas  para 
determinar en nivel de conocimientos sobre las plantas medicinales para 
prevenir y tratar las neoplasias. Esta encuesta fue anónima y voluntaria 
El número de encuestas fue definido estadísticamente. Para el procesamiento 
de la información generada en las encuestas se utilizó el programa Excel 2013. 
Los datos fueron ingresados por cada uno de los estudiantes que aplicó la 
encuesta. Se realizó un análisis exploratorio de los datos para verificar que no 




Se entrevistaron un total de 80 personas en el INEN de las cuales 72% (58) 












De acuerdo a la información obtenida la mayoría de los entrevistados (85%) 
afirman utilizar plantas medicinales con frecuencia, mientras que los restantes 





Sexo de los entrevistados
Mujeres (58)
Hombres (22)































El 36% de los entrevistados prefiere la medicina tradicional que la medicina 
científica. A su vez el 52% de los pacientes utilizan complementariamente a su 
tratamiento plantas medicinales para prevenir su cáncer. Véase el gráfico 3 y 4. 
 
Dentro de las plantas medicinales usadas como tratamiento profiláxico 
antineoplásico por estos pacientes, se observa que la más representativa en un 
40% es la Annona muricata. Obsérvese gráficos 5 y 6. 
 




















Medicina tradicional vs medicina convencional



































Con el fin de reducir los diversos efectos secundarios de la quimioterapia, el 
39% utiliza plantas medicinales y el 61% no las usa. Además, encontramos que 
20







Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Cuál o cuáles?
Gráfico No 5
Fitofármacos antineoplásicos
(Annona muricata) (Glycine max) (Morinda citrifolia)
(Pannax ginseng) (Valeriana officinalis) (Manihot esculenta)





























el 58% de los entrevistados desconocen los efectos adversos de las plantas 




La mayoría (64%) admiten su uso por razones económicas, así como por la 
valoración de la medicina naturista. Se muestra en el gráfico 9. 
 
¿Utiliza usted plantas medicinales para reducir los efectos 



















Uso de fitofármacos como profilaxis de RAMS







































El 79% de las personas entrevistadas manifestaron que el conocimiento 
adquirido con relación a las plantas medicinales lo obtuvieron a través de 
padres o familiares. El 60% niega el uso de algún otro tipo de medicina 
alternativa. Obsérvese gráfico 10 y 11. 
 
 



















Uso de fitofármacos por menor costo




































De las plantas medicinales usadas para contrarrestar los efectos adversos de 
la quimioterapia, las tres más nombradas fueron Pannax ginseng en 15%, 
























Uso concomitante de diversos 
tipos de medicina tradicional


















Fitofármacos más utilizados contra RAMS de quimioterapia
(Pannax Ginseng) (Zingiber officinale)
(Matricaria chamomilla) (Morinda citrifolia)
Valeriana (Uncaria tomentosa)
(Aloe vera) (Allium cepa)
( Persea americana) (Eucalyptus camaldulensis)






















Se observa que la planta más usada como tratamiento profiláxico fue la 
Annona muricata (40%), esto se relaciona con en el ¨Artículo Metodologías 
utilizadas en la investigación de plantas antitumorales: descripción y 
comentarios¨ donde se afirma su efectividad, se reportó que la Annona 
muricata posee más de 50 acetogeninas con diferentes actividades biológicas, 
el cual el alcaloide acetogenina muricin H  presentaba una acción citotóxica 
selectiva en la línea H460 (células macrosómicas de cáncer de pulmón). 
En segundo lugar entre las plantas medicinales usadas para contrarrestar los 
efectos adversos de la quimioterapia, la más usada fue Pannax ginseng en 
15%. Lo que concuerda con la investigación que apoya el papel protector del 
ginseng contra los tratamientos contra el cáncer, contrarrestar los efectos 
secundarios de la quimioterapia “Amiel David, Amiel José. Metodologías 
utilizadas en la investigación de Plantas Antitumorales: Descripción y 
Comentarios 2007 4 (Diciembre) Páginas: 19-26” 
Se puede observar que los pacientes están haciendo uso correcto de sus 
plantas nativas, ya sea por la accesibilidad, o por la deficiencia de la medicina 
convencional como el poco tiempo de la consulta médica, deterioro de la 
relación médico-paciente, ausencia de resultados en algunas enfermedades 





































confía en la medicina tradicional, y es por ello que la tendencia de trabajos de 
investigación sobre las propiedades de las plantas publicados en las revistas 
médicas nacionales se ha ido incrementando. Se observa que el mayor interés 
sobre el potencial uso de las plantas radicó en sus propiedades nutritivas y 
alimenticias (17,8%) y como antineoplásico (13,3%), y el resto se repartió en 





 El 85 % de pacientes utilizan plantas medicinales como complemento del 
tratamiento antineoplásico. 
 
 La planta medicinal más utilizada fue la  Annona muricata por la creencia 
de sus propiedades preventivas y terapéuticas del cáncer.   
 
 El uso de la medicina tradicional es debido a su menor costo, menos 
efectos adversos respecto a la medicina convencional y sus propiedades 
medicinales. 
 
  Los pacientes desconocen en su mayoría los efectos adversos de las 




 Se recomienda promover el uso de plantas medicinales como 
complemento en el tratamiento de  algunas neoplasias que podría ser 







 Difundir el empleo de plantas medicinales mediante programas de 
promoción en Salud como campañas de salud o talleres en las 
diferentes comunidades. 
 Se puede utilizar algunas plantas medicinales para tratar los RAMS 
producidos por la quimioterapia. 
 Se debe promover la investigación de medicina alternativa en las 
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Foto 1: Encuestas realizadas a los pacientes del INEN 


























Foto 3: Encuestas realizadas a los pacientes del INEN 

































Foto 5: Visita al museo de Historia Natural para recolección de información 



































Foto 7: Imagen sobre Conferencia “Parto vertical en Comunidades 










Encuesta sobre plantas medicinales antineoplásicas  
Varón (  )     Mujer (   ) 
 
1- ¿Utiliza usted plantas medicinales? 
A) Sí 
B) No 
2- ¿Prefiere usted la medicina tradicional que la medicina científica? 
A) Si 
B) No  
3- ¿Utiliza usted plantas medicinales para prevenir el cáncer? 
A) Sí 
B) No 
4- Si la respuesta fue afirmativa ¿Cuál o cuáles? 
………………………………………………………….   




6- ¿Sabía usted que ciertas plantas medicinales pueden causar efectos adversos? 
A) Sí 
B) No 
7- ¿Utiliza usted plantas medicinales por su menor costo? 
A) Sí 
B) No 
8- ¿Sus padres o abuelos utilizaban también plantas medicinales? 
A) Sí 
B) No 
9- ¿Utiliza usted algún otro tipo de medicina alternativa? 
A) Sí 
B) No 
10- Fitofármaco más utilizado para efectos adversos de la Quimioterapia 
 
